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EXTRATO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 26/2020 – ENFAM/ UFRN 
ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada TED n. 26/2020 – AGIR/UFRN (11.24.12). 
OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário e repasse financeiro pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, a fim de custear a integração da Enfam como cooperada à 
Rede Pública SIG-URFN para a realização de interesses recíprocos visando à cooperação na 
melhoria e evolução dos Sistemas SIG-UFRN, em particular o sistema SIGAA para gestão 
dos cursos de especialização lato e stricto sensu. PARTÍCIPES: A ESCOLA NACIONAL 
DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ENFAM e a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN. VIGÊNCIA: de 24 
(vinte e quatro) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogável conforme art. 10 do 
Decreto n. 10.426/2020, mediante termo aditivo, podendo ser rescindido mediante acordo entre 
as partes, manifesto por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. DATA DE 
ASSINATURA: 22/12/2020. SIGNATÁRIOS: CÍNTIA MENEZES BRUNETTA - CPF nº 
797.409.283-15 – Secretária-Geral da Enfam e HENIO FERREIRA DE MIRANDA - CPF nº 
097.405.894-72 - Reitor em exercício da UFRN.
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